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RESUMEN
Del análisis de los diversos taxiones y de la geonemia de la fauna residente de este ar­
chipiélago, surge la evidencia de un significativo endemismo tanto de especies como de 
géneros, sobre todo en Artrópodos y en Moluscos, que indujo a R. A. Ringuelet, 1955, a 
proponer con criterio zoogeográfico, la existencia de un distrito especial dentro de la sub­
región Araucana perteneciente al Dominio Austral o Cordillerano. Esta vinculación de la 
“ fauna malvinense o malvinera”  con la de los bosques andino-patagónicos, que se extienden 
desde el sur de Neuquén hasta Tierra del Fuego, además con la de las islas subantárticas, 
se repite asimismo desde el punto de vista florístico, resultando un interesante fenómeno 
biogeográfico y biótico coincidente.
Nuestras observaciones sobre la fauna silvestre de las Malvinas, con énfasis de las aves 
y mamíferos, sumado a los estudios bioecológicos y resultados obtenidos de la marcación 
de cachorros de elefantes marinos y anillado de diversas especies de aves migratorias, lle­
vadas a cabo en el litoral marítimo patagónico, entre 1968 y 1971, nos ha permitido apro­
ximamos un poco más en el conocimiento de la nidificación, cría y desarrollo de algunas 
especies de estos grupos zoológicos, con miras a interpretar mejor la dinámica poblacional 
y las vías de poblamiento entre ambos distritos zoogeográficos, sobre todo del elefante ma­
rino del sur. Mirounga leonina (Linné) y de la gaviota o skua parda, Stercorarius skua an­
tárctica (Lesson).
ABSTRACT
Front a taxonomic point of view, the faunistic endemic phenomena in the Malvinas Is­
lands, specially for Arthopods and Mollusk, have induced to considerer the Islands as 
a particular zoogeographical district related to the Subantartic Islands and to the Andean- 
Patagonians forests (R . A. Ringuelet, 1955).
As a result of the increasing interest in the knowledge of the Malvinas Islands wild fauna 
actual conditions, with emphasis in mammal and sea bird species that migrate to Magellanic 
and Patagonian coasts, it seems advisable to mention the banding and tagging sehemes used 
by author in this region of Argentina to study bioecological points of these endangered 
vertebrates.
The finding of immatures southern elephant seals Mirounga leonina (Linné) at the Mal­
vinas coasts, which were tagged at Valdes Peninsula —breeding area— means a first and real 
checking of elephant seals and Falkland skua Stercorarius skua antárctica (Lesson) routes 
between the Continent and the Islands.
1 Iniciador en 1969, del proyecto de Investigación y Manejo de la Vida Silvestre en 
Península Valdés y Patagonia. Actualmente, es miembro del personal científico de la Co­
misión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos.
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INTRODUCCION
E l presente relevamiento faunístico preliminar forma parte integrante del 
Plan de excursión científica a las Islas Malvinas de la Sociedad Científica 
Argentina, cumplida en el lapso de 15 días (XI-XII , 1974).
Resulta evidente, que este viaje constituía una especial expectativa por el 
hecho de poder observar directamente en el terreno, por primera vez, una 
fauna silvestre sumamente interesante con varias especies exclusivas o endé­
micas.
Además, estábamos frente al raro privilegio de continuar y  vincular en 
este archipiélago austral, nuestras experiencias y estudios similares iniciados 
en la península Valdés (Chubut) y  en el litoral marítimo patagónico.
Estimamos breve el lapso de nuestra permanencia en el área, ya que para 
nuestros propósitos prospectivos específicos requeríamos por lo menos realizar 
estudios y observaciones durante un ciclo reproductivo anual de la avifauna 
(septiembre a abril), la que estuvo además condicionada por dos serios limi­
tantes: a) la inestabilidad meteorológica en las islas que dificulta siempre 
las tareas en el campo abierto; y 6) el desplazamiento casi exclusivo en hi­
droavión (Havilland “ Beaver” ) a parajes preestablecidos como único medio 
factible, por razones, geográfico-topográficas o materiales de tiempo disponible.
Centramos pues, nuestras observaciones y estudios en la fauna silvestre de 
vertebrados (peces, aves y mamíferos), con énfasis en la avifauna que es el 
grupo dominante y mejor representado por la presencia y diversidad de es­
pecies y subespecies. Debimos adoptar como método de trabajo, la observa­
ción directa, con ayuda de prismáticos Nikon 7 X 50 y fotodocumentación, por 
cuanto se nos recomendó evitar todo tipo de captura o caza, aunque se tratara 
de fines científicos.
Solamente hemos podido colectar algunas muestras de psamon y de planc­
ton, como asimismo diversos ejemplares de la fauna de organización inferior, 
que han sido distribuidos entre los respectivos especialistas para su determi­
nación taxinómica.
Como puede apreciarse por la bibliografía que acompaña a este trabajo, la 
fauna ornito-mastozoológica de las Islas Malvinas ba sido bastante bien estu­
diada por los viajeros y exploradores, anteriores y posteriores al célebre viaje 
de Carlos Darwin (1332-1834), por diversos investigadores especialistas con­
temporáneos e incluso por algunos naturalistas u observadores de la naturaleza 
silvestre, en estos últimos años. Faltan sin embargo, los estudios autoeco- 
lógicos, los bioecológicos integrales y las listas sistemáticas que involucren 
todos los grupos o taxiones representados en las Malvinas. En lo que hace a 
las aves nativas, podemos destacar, entre otros, dos importantes recientes es­
tudios ecológicos y etológicos o de comportamiento, el de W. Weller Milton, 
1972 y el de O. S. Pettingill, Jr., 1974.
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COMENTARIOS ZOOECOLOGICOS Y ZOOGEOGRAFICOS GENERALES
E l archipiélago de la Malvinas, está situado a unos 550 km de la costa 
patagónica, ubicado entre los 51° 53° de lat. S y 61° 57° de long. W, está 
constituido por más de 200 islas menores y dos mayores, denominadas Oriental 
o Soledad y Occidental o Gran Malvinas, que en conjunto ocupan una super­
ficie de 11.950 km2. Predomina el clima oceánico frío. Desde el punto de 
vista geomorfológico y topográfico general, hay un dominio del paisaje de 
relieve maduro, es decir, con formas onduladas y pendientes suaves; además 
de las escasas elevaciones, siendo las más destacadas, el monte Beaufort (700 m 
s.n.m.) en la isla Gran Malvinas, y el monte Alberdi (690 m s.n.m.) en la isla 
Soledad, todo el área insular que conforma lo que podríamos Ramar con cri­
terio ecológico el ambiente o ecosistema terrestre insular, está constituido por 
lomas y llanuras onduladas, con numerosos cuerpos de agua (lóticos y leníticos), 
mallinosas en algunos sectores, surcadas por bancos de turbas, con suelos 
de poco espesor y con areniscas en el subsuelo (Cfr. los trabajos de H. Correa 
Luna y de P. H. Etchevehere, en el presente volumen).
En el trabajo de M. J. Dimitri, están desarrollados los aspectos florísticos 
y fitoecológicos en detalle; además, G. Covas, se refiere al análisis del estado 
general de las pasturas y de las reales posibilidades agropecuarias. Por ello, 
sólo vamos a puntualizar, que consideradas fitogeográficamente, las Malvinas, 
las Georgias del Sur y otras islas subantárticas, se las incluye dentro de la 
llamada Provincia Insular, siendo los tipos de vegetación más frecuentes, la 
estepa, la pradera turbosa y la tundra o vegetación de altura. En conexión 
con los niveles tróficos en las áreas insulares, podemos señalar que la biomasa 
de los productores y la marcha general de la energía está disponible para los 
consumidores primarios constituidos fundamentalmente por el ganado lanar. 
Podemos agregar que es muy poco lo conocido sobre la participación de los 
herbívoros silvestres (insectos, lagomorfos, “ avutardas” , etc.). En idéntica si­
tuación se encuentran, los carnívoros y los desintegradores.
En el caso particular de las “ avutardas” , se repite el fenómeno ya conocido 
en Patagonia, Tierra del Fuego y en las provincias de La Pampa y Buenos 
Aires. Están declaradas “ plagas”  y su caza autorizada, por ser competidoras 
de las pasturas con el ganado y además por el argumento adicional de que sus
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Fig, 1. — Colonia de “ pingüino de pico rojo”  (Pyyosccl¡s papua papau), en Brazo Norte,
Fig. 2. — Sector de una de las colonias de “ pingüino de penacho amarillo’7 {Eudyptex 
crcstatus crestatus) eu la Isla Celebroüa. A la izquierda, detalle de un ejemplar de 
“ tussac grass” [Poa Jf abolíala).
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deyecciones acidifican aún más el suelo, impidiendo el desarrollo normal de 
las mismas, por lo menos en algunos parajes, según comentarios recogidos en 
los establecimientos o “ settlements”  visitados.
La despiadada persecución por parte de cazadores locales, y particular­
mente por los “ loberos”  y “ balleneros”  visitantes a las islas, del único car­
nívoro nativo, el “ warrah”  o “ zorro-lobo malvinero” , del que existían dos 
subespecies: Dusicyon australis australis (Kerr, 1872) y Dusicyon australis 
darwini Thomas, 1914, habitantes de la Gran Malvinas y en la isla Soledad, 
respectivamente, que culminó con su total exterminio en la segunda mitad 
del siglo XIX, constituyó la eliminación del ecosistema terrestre insular, 
el natural predador y sin duda el comienzo de una serie de desajustes en el 
encadenamiento trófico, seguido de otros desequilibrios no menos signifi­
cativos para el mantenimiento de la balanza ecológica: matanza sin límites 
de pinípedos y de esfeníscidos, para el aprovechamiento de sus pieles, el 
aceite y de los huevos, que aún se aprovechan en la actualidad, pero en 
escala poco significativa, y la destrucción paulatina pero sin tregua del impor­
tante forraje autóctono, el “ tussac grass”  (Poa flabellata), amén de otras espe­
cies, en varios sectores de las islas, produciendo la disminución sustancial de 
este recurso, favoreciendo con ellos la erosión o degradación de los suelos y 
la alteración del habitat para la faüna, que encuentra en estas comunidades, 
comida, refugio y condiciones óptimas para la nidificación, en el caso de al­
gunas especies de aves.
Hemos podido observar, afortunadamente, en los habitantes en general, 
una verdadera y creciente conciencia protecto-consevacionista por la vida sil­
vestre, que se traduce en el cuidado y recomendaciones para la protección de 
las aves en sus áreas de nidificación, y en la creación y perfeccionamiento del 
sistema de santuarios y reservas naturales. En la isla Remolinos, fuimos gra­
tamente sorprendidos por el celo en el cuidado de la colonia del albatros Dio- 
medea melanphrys que anida aquí. Durante esta época de reproducción, las 
escasas visitas se hacen siempre con un guía o acompañante y se toman medidas 
para evitar que el ganado ovino se aproxime o pastoree en este sector de la 
isla, convirtiéndose virtualmente en un santuario, aunque dentro de un predio 
particular. Otro hecho auspicioso, es la prohibición total de recolección de 
huevos, del pingüino de pico rojo papú (Pygoscelis papua papua), dispuesta 
por algunos hacendados o propietarios de campos que poseen colonias de estas 
aves, por estar consideradas muy útiles para la fertilización o abono de los 
campos de pastoreo.
Uno de los hechos, un tanto insólito, constituye la adquisición en forma 
privada, de dos islas de la serie de las llamadas Islas Jason, difíciles de abordar, 
a los fines de proteger su rica flora y fauna silvestres, prácticamente virgen 
o  muy poco disturbada, por lo que su valor ecológico parece ser extraordinario.
Desde el punto de vista zoogeográfico, el archipiélago corresponde a un 
distrito particular, el Distrito Malvinense o Malvinero, del Dominio Austral 
Cordillerano, ubicado a su vez en la Subregión Araucana (R. A. Ringuelet, 
1955 a, 1955 b y 1961).
La vigencia de este distrito zoogeográfico y su coherencia, está reforzada 
por los estudios fitogeográficos. En ambos aspectos biogeográficos, hay además 
una notable coincidencia en vincular la fauna y la flora de este archipiélago 
y  de las islas subantárticas, con la región Andino-patagónica y no con el do­
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minio Patagónico. La argumentación faunística sostenida en pro de esta vin­
culación y en los términos siguientes: “ la fauna de las Islas Malvinas, real­
mente pobre, no es lo bastante distinta de la del litoral patagónico para que 
debamos considararla como un distrito aparte” , fue emitada por A. Cabrera 
y J. Yepes, 1947, ambos mastozoólogos, que establecían esta vinculación sobre 
la base de la existencia de zorros del género Dusicyon, Hamilton Smith, 1839, 
tanto en la Patagonia (Ehisicyon culpaeus subsps. y Dusicyon griseus sbsps.) 
como en las Malvinas (las dos subespecies antes mencionadas). En la opinión 
de R. A. Ringuelet (1955 a) : “ estos zorros constituyen uno de los poquísimos, 
si acaso el único, argumento para vincular la fauna mal vinera terrestre con la 
de la planicie mesetiforme patagónica” , y que compartimos plenamente.
Siguiendo a este autor, agregamos a continuación un resumen (tabla I ) , del 
número de géneros, especies y subespecies de los grupos o taxiones más signi­
ficativos de la fauna Malvinense, ya que se omiten entre otros, los Malófagos 
y todos los organismos marinos, excepto Moluscos, a fin de destacar su elevado 
endemismo.
TABLA I
Endemismo de la fauna de las Islas Malvinas
Géneros E species y  subspp.
A m b ientes
N úm ero °/o em lem iemo N úm ero °¡o endem ism o
eco lógicos
Anfípodos.................... 1 ( 1 gén.) 100 2 ( 2 spp.) 100 Dulceacuícola
Araneidos.................... 13 — 13 ( 1  » ) 7,7 Terrestre
A ves............................ 79 — 108 (13 » ) 12 Terrestre, li-
C ladóceros................. n* 10 ( 1  » ) 10
torales y ma­
rinos
Dulceacuícola
Copépodos................. 6 — 9 ( 1  » ) 11 Dulceacuícola
Insectos...................... 68 (12 gén.) 17,6 94 (58 spp.) 61 Terrestre
Isópodos Onisc. . . . . 2 — 3 ( 1  » )33 Terrestre
Mamíferos n a t iv o s 
exterminados........... 1 _ 2 ( 2  » )100 Terrestre
Mamíferos terrestres 
exóticos.................... 4 _ 4 _ Terrestre
Mamíferos marinos 
(P inípedos)............. 4 _ 4 — Litoral y pe-
Moluscos continen­
tales o insolares . . 4 6 ( 3 spp.) 50
lágioo
T errestre y
Moluscos marinos. . 97 15$ (71 » ) 44,6
d u lc ea cu í­
cola
Marino
Oligoquetos............. 8 — 13 ( 5  » ) 38 T errestre y
Opiliones.................... 2 ( 2 gén.) 100 2 ( 2 spp.) 100
d u lc ea c u í­
cola
Terrestre
Osteíctios nativos.. 2 — 5 ( 2 spp.) 40 Dulceacuícola
Osteíetios introduci- 
dos(salmónidos). . . 1 3 Dulceacuícola
Ostrácodos................. 2 — 2 ( 1 spp.) 50 Dulce aouícola
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Pig. 3. — Colonia mixta de “ cormorán de cuello y pecho blancos”  Phalacrocorttx (a/ri~ 
reps) albiventer y del “ pingüino de penacho amarillo”  {Kndyptrs c. cvestatns), en 
la Isla Celebroña.
Fig. 4. — Casal de “ cauquen caranca”  o “ avutarda de xnar”  {Ckloephaga kybrida malci- 
narum), de izquierda a dereeha : pichones, macho (blanco) y hembra. Vive y nidifica 
en las zonas costeras. Poto obtenida en la Isla Celebrofia.
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Los peces óseos a que se hace referencia en el cuadro precedente, corres­
ponden a dos géneros de distribución austral o notogeica (Australia, Nueva 
Zelandia, Cabo de Buena Esperanza, sur de Chile 7 de Argentina): a) Haplo- 
chiton (familia Haplocbitonidae), con la especie: H. zebra; 7 b) Galaxias 
(familia Galaxidae), con las especies siguientes: G. aaenuatus, G. gacillinus, 
G. maculatus 7 G. smithi.
Según L. Stewart, 1973, en su trabajo sobre la evaluación acerca de las posibi­
lidades de la pesca deportiva en los ríos 7 otros cuerpos de agua dulce de las 
Malvinas, hace notar que las dos especies de peces nativos frecuentes son: Ha- 
plochiton zebra 7 Galaxias maculatus, denominadas localmente, “ trout”  7 “ min­
now” , respectivamente. Además, en forma ocasional suelen entrar en los ríos 
desde el mar en ciertas épocas del año, el galáxido conocido localmente como 
“ smelt”  (Galaxias attenuatus) 7 el renombrado “ mullet”  por los pescadores 
mal vineros (E leginus maclovinus =  E leginops maclovinus).
Sin duda, el cambio en la composición faunística íctica (tabla I ) , debe obe­
decer a la introducción de diversos osteíctios exóticos, procedentes originaria­
mente de estaciones de piscicultura de Chile (YIII -1974), 7 con posterioridad 
desde Inglaterra 7 Nueva Zelandia. En total, tres especies de Salmónidos, como 
puede apreciarse en el resumen de la tabla 11.
La fauna de las Islas Malvinas, aún no ha sido estudiada con miras a un 
inventario sistemático 7 catastro ecológico exhaustivo, cuando ello se logre, 
no dudamos que la tabla I  deberá reflejar este estado de los conocimientos 7 
sufrirá, en consecuencia, apreciables modificaciones. Para dar un ejemplo 
concreto, originariamente, en el taxión Araneidos, figuraban 5 géneros 7 6 
especies, 7 con motivo de un reciente estudio de material coleccionado en el 
archipiélago, dicho guarismo se elevó a 13 géneros con 13 especies, es decir, 
aproximadamente en un 50 °/o (Schiapelli, R. D. 7 B. S. Gerchman de Pikelin, 
1974).
TABLA II
Cantidad da huevos o alevinos reolbidos en Islas Malvinas de las tres sspaolas 
de Salmónidos aclimatados. (Datos desde 1947 a 1964)
Castidad de huevo* o alevino*
Afio
Trucha marrón Trucha marina Salmón del Atlántico 
(Brown trout) (Sea trout) (Atlantic salmon)
1947 ............................................. 30.000 — —
1948 ...........................................  10.000 — —
1949 ........................................... 15.000 — —
1950 ........................................... 10.000 — —
1751 .............................................  10.000 -  —
1952............................................. 10.000 — —
1960 .............................................  — — 21.000
1961 ............................................... — 15.000 3.000
1962 ............................................  — 7.000 18.000
1963 ............................................. — — 36.000
1964 ............................................. — — 27.000
Total. .................................. 85.000 22.000 105.000
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Fig. 5. — Detalle de los pichones de Chloephagu hybrida malvinarum (kelp goose). 
Nido hallado en pastizales de Pna /tabéllala (lela Celebrofm).
Fig. 6, — Colonia mixta de “ pingüino de penacho amarillo”  {Eudyptes c. creslatus) y de 
“ albatros chico”  {Diomcdea melanophrys) en la Isla Remolinos. En ln parte central, 
una pareja de albatros sorprendidos en un momento del cortejo nupcial.
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AVES Y MAMIFEROS
En el siguiente listado de aves asignadas para las Malvinas (C. C. Olrog, 
1963,1968 y 1972; R. Meyer de Schauense, 1966 y 1970 y I. J. Strange, 1969), si­
guiendo un ordenamiento alfabético de los géneros, se mencionan los nombres 
vulgares en castellano e inglés, de las especies y subespecies residentes (sin 
discriminar entre las temporarias y las permanentes), es decir, las que cumplen 
su ciclo reproductivo en cualquiera de los hábitats del archipiélago (punta, 
roquerío, playa, pastizal, campo abierto, etc.), destacando sólo las que son 
endémicas (especies o razas geográficas malvineras) y el resto, constituido por 
las migratorias o visitantes, que pueden ser de dos tipos: habituales y ocasio­
nales. Para evitar repeticiones en el texto, utilizamos las siglas cuyo significado 
se explica a continuación: BN (Brazo Norte), CC (Caleta Colina), IC (Isla 
Celebroña), IR  (Isla Remolinos), LV (Laguna Voluntario), PSta (Puerto 
Stanley), PSte (Puerto Stephens) y PT (Punta del Toro). Cfr. tabla III .
Dentro de las observaciones practicadas sobre este grupo de vertebrados, 
resulta significativa la confirmación de la existencia de núcleos poblacionales 
pioneros de “ pingüinos reales” . Sobre esta especie de esfeníscido, C. C. Olrog, 
1963 y 1968, señala: “ Nidifica en Georgia del Sur, Isla de los Estados y Sand­
wich, al norte. Además en islas del océano Indico austral, llegando accidental­
mente hasta Tasmania y Nueva Zelandia. Antes nidificaba en las Malvinas” .
Debemos agregar, dos noticias más recientes que amplían el área de dis­
persión en la migración errática de esta especie, una que sañala su localización 
en el estrecho de Magallanes (J. Hauff, 1972) y la otra, en Puerto Madryn 
y alrededores, golfo Nuevo, Chubut (J. Dapiuk, 1975o ).
En las Malvinas, constatamos la presencia de un individuo aislado en Brazo 
Norte y una pequeña colonia en Laguna Voluntario, constituida por 40 indi­
viduos, de los cuales, 7 adultos se encontraban incubando entre las patas el 
único huevo que ponen y que es transportado cuando camina, y  5 pichones mu­
dando su plumaje (fig. 8) ,  a los que se marcó en el borde posterior de las aletas, 
para estudios y comprobaciones futuras. Según E . R. PettingiU, 1972, en Isla 
Nueva ha comenzado a formarse otra colonia de esta especie de pingüino, pero 
aún es menor, dado su incipiencia.
En la actualidad no existen mamíferos nativos terrestres, desde la extinción 
del “ warrah”  (1876). En su reemplazo, podemos mencionar 4 especies intro­
ducidas, dos sinántropas (Mus domesticas) y (Rattus rattus), observadas en 
Puerto Stanley y  otros parajes de la isla Soledad y dos habitantes del campo 
abierto, la liebre (Lepus europaeus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus).
Mientras efectuamos una travesía marítima, desde Puerto Stanley hacia 
la isla Celebroña, única ocasión para ver cetáceos, pudimos observar dos in­
dividuos de Orcinas orea (delfín matador u orea) y 8 individuos de delfines 
(Cephalorhynchus commersonii). Podríamos agregar varias otras especies ci­
tadas para las Malvinas, incluyendo delfines, ballenas y cachalotes, pero pre­
ferimos dejar el tema para los eventuales cetasólogos que en el futuro deberán 
actualizar los estudios y observaciones en estas latitudes.
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Fig. 7. — Detalle del “ albatros chico” , denominado también “ albatros ojeroso”  j  “ albatros 
de ceja negra”  (Diomedea melanopkrys), sorprendido en su nido, incubando. (Epoca de 
nidificación en la Isla Remolinos). En esta área domina la consociacién déla gramínea Poa 
alopecurus.
Fig. 8. — Pichones tío “ pingüino real”  (Aptaiodytes patagónica patagónica), en do» estadios 
consecutivos de su desarrollo : enteramente cubierto de plumón y en muda avanzada, con 
el plumaje verdadero excepto en la base del pico y en la nuca. El área donde se encontró 
esta colonia pionera de nidificaeión y cría, es llana y predomina la gramínea Cortaderia 
pilosa (Laguna Voluntario).
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En las Malvinas, son residentes o se reproducen y crían sus cachorros, tres 
especies de pinípedos: 1) el lobo marino de un pelo, lobo marino ordinario, 
“ South American or Southern Sea Lion (Otaria flavescens — O. byronia); 2) 
el lobo marino de dos pelos, lobo marino fino, South American Fur Seal (Arcto- 
cephalus australis) y 3) el elefante marino del sur o elefante austral, The 
Southern E lephant Seal (Mirounga leonina). Debemos agregar, “ el leopardo 
marino”  o “ Leopard Seal”  (Hydrurga leptonyx), que otrora era bastante co­
mún, hace por lo  menos cinco años que prácticamente no se lo vé en el archi­
piélago según informes suministrados por navegantes y marinos. De cualquier 
manera, debemos señalar, que su habitat ideal se halla en la Antártida y no 
en las Malvinas.
Fig. 9. — Ea Laguna Voluntario, es frecuente hallar individuos de “ elefantes marinos del 
sur”  [Mirounga leonina), en diferentes estadios de su desarrollo, según la época. En la 
fotografía un macho inmaduro. A la izquierda, pastizal de Rierockloé redotens.
La época de reproducción del elefante marino, comienza en las Islas Mal- 
vinas en el mes de septiembre con la llegada de las hembras y de los machos 
maduros, y la formación de los harenes. E l nacimiento de los cachorros y 
fecundación de las hembras ocurre, entre mediados de este mes y primera se­
mana de octubre. Los cachorros se desarrollan en los meses que siguen al 
destete. De enero a marzo, se observan los desprendimientos y cambios de piel 
(epidermis más pelos, en forma conjunta). Resulta bastante similar, paran­
gonando con lo estudiado y observaciones realizadas en la península Valdés 
(J. Daciuk, 1973, 1974).
Hemos observado A. australis y O. flavescens, en la Isla Nueva; además, 
el lobo ordinario fue visto en Isla Celebroño. En cuanto a M. leonina, obser­
vamos por lo general ejemplares juveniles, inmaduros en su mayoría y algunas 
pocas hembras; ningún macho reproductor, en los siguientes parajes: Punta 
del Toro, Isla Remolinos y Laguna Voluntario.
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Avifauna residente de las Islas Malvinas y datos sobre Migración
TABLA III
Especies o aubespecies 
y familias
Nombres vulgares 
en castellano e inglés
Observaciones «a  campo» 
y comentarios
1. Ajaia aja ja (L inné); 
Treskiomithidae.
2. Anas bahamensis t u- 
brirostris V iei l lo t ; 
Anatidae.
3. Anas cyanoptera cya- 
noptera Vieillot; Ana­
tidae.
4. Anas flavirostris flavi- 
rosíris Vieillot; Ana­
tidae.
5. Anas geórgica spini- 
cauda Vieillot =  Anas 
spinicauda; Anatidae.
ó . Anas platalea Viei­
llot; Anatidae.
7. Anas sibilatrix Poe- 
pig; Anatidae.
3 . Anas versicolor fre- 
tensis King; Anatidae.
9 . Anthus correndera  
grayi Bonaparte; Mo- 
tacillidae.
10. Aptenodytes forsteri 
Gray; Spheniscidae.
11. Aptenodytes patagóni­
ca patagónica J. F. Mi­
ller; Spheniscidae.
12. Ardea cocoi Linné; 
Ardeidae.
13. Asió flammeus san- 
jordi Bangs; Strigi- 
dae.
14. Attagis malouinus 
(Boddaert) ; Thinoco- 
ridae.
15. Bartramia longicauda 
(Beckstein); Scolopa- 
cidae.
16. Belenopterus cay en- 
nonsis occidentalis 
(Halting) =  Vane- 
Uus chilensis (Moli­
na) ; Charadriidae.
Espátula rosada; Roseate 
Spoonbill.
Pato gargantillo; White- 
cheeked Pintail.
Pato colorado; Cinnamon 
Teal.
Pato barcino; Speckled 
Teal or Yellow-billed 
Teal.
Pato de cola aguda o mai­
cero; Brown Pintail or 
Yellow-Billed Pintail.
Pato cuchara ro jo ; Red 
Shoveler.
Pato overo; Chilean wi- 
geon.
Pato argentino; Silver or 
Pampa Teal.
Cachirla común; Falkland 
Pipit or Correndera Pi­
pit.
Pingüino emperador; Em­
peror Penguin.
Pingüino rey; King Pen­
guin.
Garza mora; White-necked 
Heron.
Lechuzón de campo; Short- 
eared Owl.
Agachona patagónica; Whi­
te-bellied seedsnipe.
Batitú; Upland Sandpiper.
Tero común; Southern La­
pwing.
Se ha examinado un cráneo en 
IR. Migratoria ocasional.
No observado. Migratorio acci­
dental.
Observ. varios individuos en CC. 
Residente; nidifica.
Observ. bandada en BN y algunos 
casales en IR  y IC. Residente; 
nidifica.
Observ. individuos aislados y ca­
sales, en PSta, PSte, BN, LV, 
IR  y IC. Residente; nidifica.
No observado. Sin referencias lo­
cales. Según Olrog, 1963, ni­
difica.
No observado. Residente; nidi­
fica.
No observado. Residente; nidi­
fica.
Observ. indiv. aislados en PSta, 
BN y IR . Residente; nidifica; 
endémica.
No observado. Migratorio; espo­
rádico o errático.
Observ. un indiv. aislado en BN 
y una incipiente colonia en 
LV (40 indiv. entre adultos, 
pich. y ju v .). Residente per­
manente V. fig. 8.
No observado. Migratoria acci­
dental.
Individuos aislados observ. en 
BN, IR  y IC. Residente; nidi­
fica; endémico.
No observada. Migratoria oca­
sional.
No observado. Migratorio oca­
sional.
No observado. Migratorio oca­
sional.
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TABLA III (Cont.)
Especies o subeepecies
y familias
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones «a  campo»
y comentarios
17. Buieo polysoma po­
ly osoma (Quoy & 
Gaimard) ; Accipitri- 
dae.
18. Ciaüidrls b a ird i i  
(Coues) ; Scolopaci- 
dae.
19. Calidris juscicollis 
(Vieillot) ; Scolopaci- 
dae.
20. Cathartes aura fal- 
klandica (Sharpe) ; 
Cathartidae.
21. Charadrius jálklandi- 
cus Latham; Chara- 
dridae.
22. Chianis alba (Gme- 
l in ) ; Chionidae.
23. Chloephaga hybrida 
malvinarum Phillips; 
Anatidae.
24. Chloephaga picta leu- 
coplera (G m elin ) ; 
Anatidae =  Chloepha­
ga magellanica.
25. Chloephaga polioce- 
phala Sclater; Anati­
dae.
26. Chloephaga rubidi- 
ceps Sclater; Anati­
dae.
27. fcinclodes antarcticus 
antarcticus (Garnot); 
Fnmariidae.
28. Circus (cyaneus) cine- 
reus Vieillot; Accipi- 
tridae.
Aguilucho común; Red- 
backed Buzard.
Correlimos o chorlito uni­
color; Baird’s Sandpiper.
Correlimos o chorlito de 
rabadilla blanca; White- 
rumped Sandpiper.
Jote de cabeza roja malvi- 
nero; Turkey-Vulture.
Chorlo de doble collar; 
Falkland Plover or Two- 
banded Plover.
Chorlo blanco grande; 
Snowy Sheathbill or 
Sheathbill paddy.
Ganso sudamericano de 
mar; “Avutarda”  de mar; 
Cauquén caranca; Kelp 
goose.
Ganso sudamericano co­
mún ; “Avutarda”  co­
mún, Cauquén común; 
Upland Goose.
Ganso sudamericano de ca­
beza gris, “Avutarda”  de 
cabeza gris; Cauquén de 
cabeza gris; Ashy-headed 
Goose.
Ganso sudamericano colo­
rado, “Avutarda”  colora­
da, Cauquén colorado; 
Brent Goose or Ruddy­
headed Goose.
Remolinera negra; Tussac- 
Bird or Tussock-Bird.
Gavilán ceniciento campes­
tre; Cinereous Harrier.
Observ. indiv. aislados o parejas 
en PSta, PSte, BN, IC y IR 
(en éste paraje: un casal, ani­
dando). Residente; nidifica.
No observado. Migratorio oca­
sional.
Examinado un cadáver en la pla­
ya de LV y observ. una peque­
ña bandada en PSte. Migrato­
rio habitual.
Observ. casales e indiv. aislados 
en BN, PSte, CC, IR y IC. 
Residente; nidifica.
Observ. pequeñas bandadas e in­
dividuos aislados en BN, PT, 
LV e IC. Residente; nidifica.
Observ. indiv. aislados en las 
costas de IC, IR y LV. Según 
referencias locales, suele nidi­
ficar en IC ; para Olrog, 1963 
y 1968 y para De Schauensee, 
1966 y 1970, es sólo visitante.
Observ. casales con pichones en 
PSta, BN, PT, IR e IC (V. 
!Íig6. 4 y 5). Según Plotnick, 
1961, esta especie por sus ca­
racteres morfológicos debe ser 
ubicada en el género: Taenidies- 
tes Reichenbach, 1852.
Observ. casales con pichones en 
PSta, PSte, BN, PT e IR. Re­
sidente; nidifica; endémico. 
Según Olrog, 1963, fue intro­
ducido en Georgia del Sur.
No observado. Migratorio oca­
sional (Olrog, 1963 y De 
S chauensee, 1966). Según 
Strange, 1969, nidifica.
Observ. pocos individuos en PSte 
y IR. Residente; nidifica.
Observ. indiv. aislados en BN, 
PT, PSte, IR y IC. Residente; 
nidifica; endémica.
No observado. Sin referencias 
locales. Según Olrog, 1963, ha­
bita o sería residente habitual 
probablemente.
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TABLA III (ContO
Especies o sabespecies
y lamillas
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones «a campo»
y comentarios
29. Cistothorus platensis 
falklandicus Chap­
man; Troglodytidae.
30. Coscoroba coscoroba 
(Molina) ; Anatidae.
31. Coturnicops n otata 
notata (G ou ld ); Ra- 
llidae.
32. Cygnus melancory- 
phus (Molina) ; Ana­
tidae.
33. Daption capensis 
(Linné) ; Procellari- 
dae.
34/35. Diomedea epomo- 
phora epom ophora 
Lesson y Diomedea 
exulans exulans Lin­
né; Diomedeidae.
36. Diomedea chrysosto- 
ma I. R . Forster, D io­
medeidae.
37. Diomedea metano- 
phrys Tem m inck ; 
Diomedeidae.
38. Egretta alba egretta 
(Gmelin) ; Ardeidae.
39. Eudyptes crestatus 
crestatus (J. F. Mi­
ller) ; Spheniscidae.
40. Eudyptes crysolo- 
phus (B randt); Sphe­
niscidae.
41. Falco peregrinus ca- 
ssini Sharpe; Falconi- 
dae.
42. Falco sparverius cin- 
namominus Swa inson; 
Falconidae.
Ratona aperdizada; Grass- 
Wren.
Ganso blanco, Coscoroba;
Coscoroba Swan.
Burrito enano; Speckled 
Crake.
Cisne de cuello negro; 
Black-necked Swan.
Petrel damero; Cape Pe. 
trel or Pintado Petrel.
Albatros real y albatros 
errante, respectivamente; 
Royal Albatross and 
Wandering Albatross, res. 
pectively.
Albatros de cabeza gris; 
Gray-headed Albatross.
Albatros chico, ojeroso o 
de cejas negras; Black- 
browed Albatross or Mo- 
llymauk.
Garza blanca grande; 
Great Egret or White 
Great Egret.
Pingüino de penacho ama- 
rillo ; Rockhopper Pen­
guin.
Pingüino de penacho ana- 
ranjado; Macaroni Pen­
guin.
Halcón peregrino; Cassin’s 
Falcon.
Halconcito común; Ameri­
can kestreL
Observ. pocos indiv. en PT, IR 
y IC. Residente; nidifica; en­
démica.
No observado. Migratorio acci­
dental.
No observado. Sin referencias 
locales. Según Olrog, 1963, ha 
sido citado para las Malvinas; 
id. De Schauensee, 1966.
Observ. pocos individuos en BN, 
PT y LV. Residente; nidifica.
Observ. navegac. desde PSta a 
IC. Migratorio habitual.
No observado. Migratorio oca­
sional y casi siempre errático. 
Hemos considerado juntas a 
ambas especies, por ser casi 
idénticas y de difícil diferen­
ciación con prismático.
Observ. en IR, donde nidificaban 
algunas parejas. Residente ha­
bitual.
Es residente; nidifica. Observ. 
en IR una importante colonia 
en plena época de reproduc­
ción (cortejo, postura e incu­
bación). V. figs. 6 y 7.
No observada. Migratoria oca­
sional.
Colonias observ. en IR (fig. 6) 
y en IC (figs. 2 y 3) ; además, 
indiv. nadando durante la na­
vegac. entre PSta y IC. Resi­
dente temporario; nidifica. Es 
el esfeníscido más común y 
abundante de las Malvinas.
Observ. pocos individuos en la 
costa nadando. Se ha estimado 
en un millar el total existente 
en las Malvinas. Residente 
temporario; nidifica.
Observ. indiv. aislados en BN, 
PSte y CC. Residente; nidifi­
ca.
No observado. Migratorio oca. 
sional.
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TABLA III (Cont.)
Especies o subespecies
y familias
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones «a  campos
y comentarios
No observado. Según referencias 
locales se trataría de una es­
pecie visitante; para De 
Schauensee, 1966, posiblemente 
anida en las Malvina.
No observada. Migratoria oca­
sional.
No observada. Migratorio habi­
tual.
43. F regetta  tropica  
(C ou ld ); Hydrobati- 
dae.
44. Fúlica armWata Viei- 
llot; Rallidae.
45. Fúlica rujijrons Phi­
lippi & Landbeck; Ra­
llidae.
46. Gallinago gallinago 
(Linné) =  Capella 
paraguaia sbsp.; Sco- 
lopacidae.
47. Gallinago stricklan- 
dii (Gray) =  Capella 
stricklandii  sbsp.; 
Seolopacidae.
48. Garrodia nereis 
(Gould) ; Hydrobati- 
dae.
49. Haematopus ater Viei- 
llot & Oudart) ; Hae- 
matopodidae.
50. Haematopus leucopo- 
dus Gamot; Haemato- 
podidae.
51. Halobaena caerulea 
(Gmelin) ; Procella- 
riidae.
52. Hirundo rustica Lin­
né; Hirundinidae.
53. Hylocichla mustelina 
(Gmelin); Turdidae.
54. Lot us (marinns) do­
minicanas Lichtens­
tein; Laridae.
55. Larus (ridibundus) 
maculipennis Lich­
tenstein ; Laridae.
Petrel de las tormentas de 
vientre negro; Brack- 
bellied Storm Petrel.
Gallareta de pico ro jo ; 
Red-gartered Coot.
Gallareta de frente roja; 
Red-fronted Coot.
Agachadiza o becasina co­
mún; Common Snipe or 
Paraguayan Snipe.
Agachadiza o becasina 
grande; Strickland’s Sni­
pe.
Petrel gris de las tormen­
tas; Gray-backed Storm- 
Petrel.
Ostrero Negro; Blackish 
Oystercatcher.
Ostrero austral; Magellanic 
or Southern Oystercat­
cher.
Petrel azul; Blue Petrel.
Golondrina tijerita; Bam 
Swallow.
Zorzalito selvático; Wood 
Thrush.
Gaviota común o cocine­
ra; gaviota dominicana; 
Kelp Gull or Dominican 
Gull.
Gaviota de capucho pardo; 
Brown-hooded Gull.
Obser. un indiv. en BN. Resi­
dente; nidifica.
No observado. Migratoria oca­
sional (Olrog, 1963 y De 
Schauense, 1969). Según Stran­
ge, 1969, nidifica.
Observ. dos indiv. en nevagac. 
desde PSta a IC. Residente; 
nidifica.
Observ. casales o pequeños gru­
pos en PSta, BN, PT, PSte, 
LV, IR  y IC. Residente; nidi­
fica.
Observ. casales y pequeños gru­
pos en las playas de PSta, PSte, 
PT, LV y IR . Residente; nidi­
fica.
No observado. Según Olrog, 1963 
y 1968 y De Schauensee,, 1966 y 
1970, nidifica en las Malvinas; 
para Strange, 1969, migratoria.
No observado. Según referencias 
locales, durante los años 1961 
y 1962, anidó en IC.
N o observado. Según Olrog, 
1972, “ esta especie norteameri­
cana fue obtenida cerca de 
PSta, 11.1970” .
Observ. frecuentemente en PSta, 
PSte, CC, BN, PT, IR, IC y 
LV. Residente; nidifica.
Observ. con menor frecuencia 
que L. dominicanas en PSta, 
CC, IC y en viaje marit. desde 
PSta a IC. Según Strange, 
1969, es residente; nidifica. 
Para Olrog, 1963 y De Schauen­
see, 1966, es sólo visitante.
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TABLA III (Cont.)
Especies o subespeoies Nombres vulgares Observaciones « a campo »
y familias en castellano e inglés y comentarios
Observ. indiv. predando huevos 
en las pingüineras de BN, PT, 
IR, IC y LV, e indiv. en vuelo 
en PSta y PSte. Residente; 
nidifica.
Observ. casales con pichones en 
PSta, PSte y BN y grupos o 
indiv. aislados en LV, IR y IC. 
Residente; nidifica.
Residente; nidifica. Si bien no 
pudimos visitar el ¿rea de ani­
dación, pudimos observ. indiv. 
aislados en PSta, PSte, BN (don­
de examinamos un indiv. heri­
do ), PT, LV, IR y IC.
Observ. indiv. aislados en los 
alrededores de PSta, BN y CC. 
Residente; nidifica; endémico.
No observado. Según Olrog, 1963 
“ antes habitaba en las Malvi­
nas”  y para De Schauensee, 
1966, tal vez en sus migracio­
nes llegue ocasionalmente.
Observ. en BN, IR y PSte. Ol­
rog, 1963, señala que habita 
en las Malvinas. Strange, 1969, 
no menciona a este falcónido 
como residente ni que nidifica.
Observ. indiv. aislados en IR y 
PSte. Residente; nidifica; en­
démica.
56. Leucophaeus scoresbii 
(T raill); Laridae.
57. Lophonetta specula- 
rioides specularioides 
(K ing); Anatidae.
58. Macronectes gigan­
teas (Gmelin) ; Pro- 
eellaridae.
59. Melanodera melanode. 
ra melanodera (Quoy 
& Gaimard) ; Fringi- 
Uidae.
60. Melanodera xantho- 
gramma xanthogram- 
ma (G. R . Gray) ; 
Fringillidae.
61. Milvago chimango chi- 
mango (V iei l lo t )  ; 
Falconidae.
62. Musisaxicola maclo- 
viana macloviana 
(Garaot) ; Tyranni- 
dae.
63. Numenius borealis 
(J. R. Forster) ; Seo- 
lopacidae.
64. Nycticorax nycticorax 
falklandicus Hartert 
=  Nycticorax cyano- 
cephalus falklandicus; 
Ardeidae.
65. Oceanites oceánicos 
magellanicus Roberts; 
Hydrobatidae.
66. Oreopholus ruficollis 
CWagler) =  Chara­
drios ruficollis; Cha- 
radridae.
67. Pachyptila belcheri 
fa lklandica  (Ma 
thews); Procellari- 
dae.
Gaviota austral o de pico 
ro jo ; Dolphin Gull, Ma­
gellanic or Southern 
GulL
Pato crestón; Crested 
Duck.
Petrel gigante; Stinker, 
Giant Petrel, Giant Ful­
mar.
Yal amarillo; Black-throa­
ted Finch.
Yal verde; Yellow-bridled 
Finch.
Chimango; Chimango Ca­
ra cara.
Dormilona de cabeza par­
da; Ground-Tyrant.
Chorlo polar; Eskimo Cur­
lew.
Cuaco o garza bruja; 
Quawk or Black-crowned 
Heron.
Petrel de las tormentas co­
mún ; Wilson’s Storm 
Petrel.
Chorlo cabezón; Tawny- 
throated Dotterel.
Petrel-ballena pico fino ; 
Slender-billed Prion.
No observado. Migratorio acci­
dental.
Observ. indiv. aislados y parejas 
en PSta, PSte, BN y IC. Resi­
dente; nidifica; endémica.
Observ. en IC y LV. Residente; 
nidifica.
No observado. Migratorio oca­
sional. Según referencias loca­
les fue visto en IC y IR.
Examinado restos y cráneo en IR. 
Residente; nidifica.
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TABLA III (Cont.)
E species ü snbespecies
y familias
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones « a campo »
y comentarios
68. Pachyptila turtur tur- 
tur (K uh l); Procella- 
ridae.
69. Pagodroma nivea 
(Forster) ; Procellari- 
dae.
70. Passer domesticus do- 
mesticus (L inné) ; 
Ploceidae.
71. Pelecanoides urinatrix 
berard (Gaimard) ; 
Pelecanoididae.
72. Pezites mililaris falle- 
landicus (Leverkiihn) 
=  Slurnella loyca; 
Icteridae.
73. Phalacrocorax (atri- 
cepsj albiventer (Le­
sson) ; Phalacrocora- 
cidae.
74. Phalacrocorax mage- 
llanicus ÍGmelin) ; 
Phalacrocoracidae.
75. Phalaropus fulicarius 
(Linné) ; Phalaropo- 
didae.
76. Phalaropus tricolor 
(V ieillot); Phalaro- 
didae.
77. Phalcobaenus austra­
lis (Gmelin) ; Falco- 
nidae.
78. Phoebelria (palpebra• 
ta) fusca (Hilsen- 
berg); Diomedeidae.
79. Phoebetria palpebrata 
palpebrata (I . R. 
Forster) ; Diomedei­
dae.
80. Phoenicopterus ruber 
chilensis (Molina); 
Pboenicopteridae.
81. Podiceps occipitqlis 
occipitalis Garnot; 
Podicipitidae.
Petrel-ballena pico corto; 
Fairy Prion.
Petrel blanco; Snow Petrel.
Gorrión; House Sparrow.
Petrel zambullidor malvi- 
nero; Falkland Diving 
Petrel.
Pecho colorado grande; 
Greater Red - breasted 
Meadowlark or Military 
Starling.
Cormorán de cuello y pe­
cho blancos; King Cor­
morant o King Shag.
Cormorán de cuello negro; 
Rock Cormorant or Rock 
Shag.
Chorlo palmado castaño; 
Red Phalarope.
Chorlo palmado tricolor; 
Wilson’s Phalarope.
Caracara o Matamico gran­
de; Striated Caracara or 
Johnny Rock.
Albatros oscuro; Sooty Al- 
batross.
Albatros oscuro; Light- 
mantled Albatross.
Flamenco común; Sudame- 
rican Flamingo.
Maca plateado o zambulli­
dor plateado; Silvery 
Grebe.
No tuvimos ocasión de llegar a 
las islas Beauchéne (área de 
nidificación). Esta colonia fue 
descubierta hace poco por 
Strange y comunicado en la 
rev. Ibis 110, 3: 358, 1968; en 
1969, Teitera la cita de este 
hallazgo.
No observado. Migratorio oca­
sional.
Observ. en PSta. Residente; ni­
difica. Especie introducida de 
Europa.
Observ. un individuo en viaje en 
barco desde PSta a IC. Resi­
dente; nidifica; endémico.
Observ. individuos aislados, casa­
les y nidos con pichones en 
PSta, PSte y BN. Residente; 
nidifica; endémico.
Observ. colonias anidando en IC 
(fig. 3) e individuos aislados 
en BN, PT, LY y PSta. Resi­
dente; nidifica.
Observ. individuos aislados y pe­
queños grupos en PSta, PSte, 
y CC. Residente; nidifica.
No observado. Migratorio acci­
dental.
No observado. Migratorio acci­
dental.
Observ. tres individuos en IR. 
Residente; nidifica.
Según referencias locales ba sido 
observ. en IC. Migratorio ac­
cidental.
No observado. Migratorio acci­
dental.
Se ha examinado un cráneo en 
IR. Migratorio ocasional.
Observ. casales e indiv. aislados 
en PSta y PSte. Residente; ni­
difica.
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TABLA III (Cont.)
Especies o subespecies
y familias
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones «a  campo»
y comentario*
82. Podiceps rolland ro- 
Uand Quoy & Gay- 
mard; Podicipitidae.
83. P olyborus plancus 
planeas (J. F. Mi­
ller) ; Falconidae.
84. Procellaria aequinoc- 
tialis aequinoctialis 
Linné; Procellaridae.
85. Puffinus gravis (O’ 
Reilly) =  Procellaria 
gravis; Procellaridae.
86. Puffinus griseus 
Gmelin) =  Procella­
ria griseus; Procella­
ridae.
87. Progne modesta ele- 
gans Baird; Hirundi- 
nidae.
88. Pterodrom a mollis 
mollis (G ou ld ); Pro­
cellaridae.
89. Pygoscelis antárctica 
(I . R . Forster) ; Sphe- 
niscidae.
90. Pygoscelis papua pa­
pua (L. R . Forster) ; 
Spheniscidae.
91. Rallus sanguinolentus 
luridus Peale.
92. Spheniscus magelluni- 
cus (I . R . F orster); 
Spheniscidae.
93. Spinus barbatus (Mo­
lina) =  Carduelis 
barbatus =  Fringilla 
barbota; Fringillidae.
Macá o zambullidor co­
mún ; Rolland’s Grebe.
Carancho o caracara; Cres­
ted Caracara.
Observ. casales e indir. aislados 
en PSte y CC. Residente; ni­
difica.
Observ. indiv. aislados en BN y 
IC. Residente; nidifica.
Petrel negro; White-chi- 
nned Petrel.
Petrel pardo, pardela capi­
rotada; Greater Shearwa­
ter.
Observ. un indiv. durante nave­
gación desde PSta a IC. Resi­
dente; nidifica.
No observado. Según Strange, 
1969, se trata de colonias ani­
dantes recientemente halladas.
Petrel gris oscuro o parde- No observado. Residente; nidi- 
la oscura; Sooty Shear- fica. 
water.
Golondrina negra; Sou­
thern Martin.
No observado. Migratoria oca­
sional.
Petrel o pardela de corona 
gris; Soft-plumaged Pe­
trel.
Pingüino de barbijo; R in­
ged Penguin.
No observado. Migratoria oca­
sional.
No observado. Migratorio habi­
tual en los meses de invierno.
Pingüino de pico ro jo ; 
Gentoo Penguin.
Rascón o gallineta acuática 
común; Plumbeus Rail.
Pingüino común o de Ma­
gallanes ; Magellanic Pen. 
guin or Common Pen­
guin.
Cabecita negra de corbata; 
Black-chinned Siskin.
Observ. indiv. aislados durante 
la naveg. entre PSta y IC, y 
colonias en BN, PT y LV 
(fig. 1). La población total 
del archipiélago sería de apro­
ximadamente 100.000 indiv.
No observada. Migratoria oca­
sional.
Observ. indiv, aislados en la na­
vegación desde PSta a IC y  co­
lonias en BN, PT, IR, IC y 
LV. No hay datos estimativos 
de la población total en las 
Malvinas.
Observ. indiv. aislados o peque­
ñas bandadas en PSta, PSte, 
CC y IC. Para Olrog, 1963 y 
De Schauensee, 1966 es migra­
toria ocasional y para Strange, 
1969, es residente y nidifica.
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TABLA III (ContO
Especies o subespecies
y familias
Nombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones « a campo »
y coméntanos
94. Stercorarius skua an­
tárctica (Lesson) ; 
Stercoraridae.
95. S tema hirundinacea 
Lesson; Laridae.
96. Strix rufipes rufipes 
King; Strigidae.
97. Tachycineta (leucor- 
rhoa ) leucophyga  
Meyen) ; Hirundini- 
dae.
98. Tachy eres brachypte- 
rus (Latham) ; Anati- 
dae.
99. Tachy eres patagonicus 
(King) ; Anatidae.
100. Thalassoica antárctica 
(Gm elin); Procella- 
riidae.
101. Theristicus caudatus 
melanopis (Gmelin) ; 
Threskiomithidae.
102. Thinocorus rumicivo- 
rus rumicivorus Eschs- 
holtz; Thinocoridae.
103. Tringa flavipes (Gme- 
lin) ; Scolopacidae.
104. Troglodytes aedon co- 
bbi Chubb =  Troglo­
dytes musculus cobbi; 
Troglodytidae.
105. Turdus falklandii fal- 
klandii Quoy & Gai- 
mard; Turdidae.
Gaviota parda o skua par­
da; Falkland Skua.
Gaviotín sudamericano o 
de cola larga; South 
American Tem.
Lechuza bataraz; Redfoo- 
ted Owl or Rofouslegged 
Owl.
Golondrina azul; Chilean 
Swalow.
Pato vapor no volador; 
Falkland Steamer Duck 
or Flighless Steamer 
Duck.
Pato vapor volador; Flying 
Steamer Duck.
Petrel antartico; Antartic 
Petrel.
Bandurria común; Buff­
necked Ibis.
Agachona chica; Least 
Seedsnipe or Common 
Seedsnipe.
Chorlo de patas amarillas; 
Lesser Yelowlegs.
Ratona común; House 
Wren.
Zorzal austral malvinero; 
Austral Thrush or Fal­
kland Thrush.
Observ. indiv. aislados y en pe­
queños grupos predando hue­
vos de pingüinos P. papua en 
BN, PT y IV y de “penacho 
amarillo”  en IC. Residente; 
nidifica. Se creia endémica 
hasta que se comprobó su ni- 
dificación en Punta Tombo, 
Chubut (Olrog, 1972 y Daciuk, 
1975 6) .
Indiv. aislados y pequeñas ban­
dadas observ. en BN, IC, PSte 
y PSta. Residente; nidifica.
No observado. Para Olrog, 1963 
y 1968 y De Schauensee, 1966, 
es visitante accidental. Según 
Strange, 1969, nidifica.
No observado. Por lo general es 
migratoria ocasional. Según re­
ferencias locales en 1961 y 1962, 
nidificó en IC.
Observ. casales solos y con pi­
chones en PSta, PSte, IR  y IC. 
Residente; nidifica; endémico.
Observ. casales y pichones en 
PSta y PSte. Residente; nidi­
fica.
No observado. Migratorio oca­
sional.
Examinado un cráneo en IR . Mi­
gratoria ocasional.
No observado. Se la consideraba 
como migratoria ocasional, pe­
ro según Strange, 1969, es re­
sidente y nidifica.
No observado. Migratorio oca­
sional.
Observ. en PSta, PSte, CC y IC. 
Residente; nidifica; endémica.
Observ. indiv. aislados en PSta, 
PSte, CC y IC. Residente; ni­
difica; endémico.
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TABLA til (Cont.)
Especie* o subspecies
y familias
Kombres vulgares
en castellano e inglés
Observaciones «a  campo»
y comentarios
106. Tylo alba tuidara J. 
E. Gray; Tytonidae.
Lechuza de los campana­
rios; Bam Owl.
No observado. Según Strange, 
1969, nidifica en Malvinas.
107. Zenaida auriculata au- Paloma torcaza; Eared Do- 
riculata (Des Murs); ve.
Columbidae.
No observado. Migratoria acci­
dental.
108. Zonibyx modestus Chorlito pecho colorado; No observado. Residente; nidi- 
(L ich tcnstein ) =  Rofous-cbested Dotterel. fica.
Charadrios modestus;
Charadriidae.
CONCLUSIONES
1) £1 hallazgo en las Islas Malvinas de varios individuos juveniles con 
marcas, de Mirounga leonina (Linné), de un lote de cachorros marcados a 
fuego en península Valdés con las siglas “ 68” , “ 69”  y “ 70” , para indicar que 
este operativo tuvo lugar durante los años 1968/1970, y el retorno de individuos 
marcados al área de reproducción de origen, comprobado en el terreno durante 
los años 1972/1974, demuestran de una manera concluyente la existencia real 
de una vía de poblamiento entre el distrito Patagónico y el distrito Malvinero.
2) Sería de gran interés agudizar la observación de aves marinas anilladas 
en el litoral marítimo patagónico (pingüino de Magallanes, gaviotas, gaviotines, 
cormoranes, etc.), por los habitantes de las Islas Malvinas y comunicar estos 
datos o los anillos recuperados; ello contribuirá a esclarecer aun más sobre 
el particualr, ya que la corriente fría de las Malvinas, es en gran parte res­
ponsable de esta vía de poblamiento y de dispersión, por lo menos de aquellas 
especies que tienen condiciones para resistir por algún período la vida pelágica.
3) Del revisionismo geonémico y sistemático de la avifauna de este distrito 
zoogeográfico Malvinense o Malvinero (tabla I I I ), surgen algunos datos de 
interés, particularmente referidos a áreas de nidificación que eran descono­
cidas o mal conocidas a través de referencias contradictorias. E llo nos permite 
contribuir con una nueva aproximación para los conocimientos reales sobre 
la residencia y migración de las aves de este archipiélago. Muchas de las dudas 
y discrepancias, sólo podrán dilucidarse en el futuro con un estudio profundo 
y prolongado en el terreno, para avalar con los correspondientes ejemplares 
fotodocumentados y coleccionados (serie mínima de pieles de estudio), las 
observaciones practicadas en la naturaleza a campo abierto, que serán siempre 
de valor relativo si no se acompañan de estos elementos que la metodología 
y rigurosidad científicas requieren.
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